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9. Comisia Zootehnie 
 
 Comisia de Zootehnie, din cadrul Filialei Cluj- Napoca în anul 2006 a organizat 
manifestările ştiinţifice în conformitate cu programul de activităţi ale Filialei Cluj-Napoca. 
 Analiza activităţii de cercetare – dezvoltare de la S.C.D.P. Tg. Mureş şi de la S.C.D.P.  
Jucu s-au efectuat la termenele prevăzute în programul de activitate. 
La manifestările organizate au participat membrii Comisiei de zootehnie, personalul 
de cercetare din unităţile respective, precum şi directori, specialişti din staţiunile de cercetare 
şi din producţie, care au avut interes pentru tematica supusă dezbaterii. 
La toate manifestările ştiinţifice  am avut invitaţi de la D.G.A., ANARZ, Consultanţa 
agricolă etc.  
 Domeniile şi temele abordate au fost şi sunt de mare interes şi în viitor pentru 
agricultura din ţara noastră. De asemenea am avut solicitări din partea unităţilor de cercetare 
(TG. MUREŞ, REGHIN, JUCU) de a întocmi proiecte-granturi în echipe mixte. Din discuţiile 
purtate a rezultat şi ideea ca formarea fermierilor să se efectueze în staţiunile de cercetare şi în 
universităţile agricole din zonă. 
 Activitatea de cercetare ştiinţifică, în anul 2006, s-a axat pe o tematică de mare interes 
pentru agricultura şi zootehnia din ţara noastră. Domeniile de cercetare au fost 
următoarele: 
- managementul  creşterii  taurinelor pentru producţia de lapte; 
- optimizarea tehnologiilor de creştere la diverse specii de animale (suine, păsări, 
ovine, etc.) în exploataţii de diferite dimensiuni; 
- alimentaţia şi nutriţia raţională aplicată la animalele domestice; 
- metode moderne aplicate în construcţiile zootehnice; 
- biotehnologii în agricultură şi industria alimentară; 
- Piscicultură şi acvacultură 
Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice s-a finalizat în elaborarea de rapoarte şi 
lucrări ştiinţifice care s-au prezentat la simpozioane naţionale şi internaţionale. 
 La Simpozionul internaţional  din 5-6 octombrie 2006, s-au prezentat 60 de lucrări 
ştiinţifice şi 26 de postere, care au fost mult apreciate de specialiştii participanţi la această 
manifestare. 
Menţionăm faptul că în anul 2005 şi 2006 membrii filialei de la ASAS - Cluj-Napoca, 
Secţia de Zootehnie au fost implicaţi direct în pregătirea crescătorilor de animale din judeţul 
Cluj, cursurile fiind organizate în colaborare cu Consultanţa Agricolă din Cluj-Napoca. 
 Membrii filialei ASAS – Cluj-Napoca – Secţia de zootehnie sunt îndrumători de 
doctorate, având un număr de 90 doctoranzi cu frecvenţă şi fără frecvenţă în domeniul 
Zootehnie şi 18 doctoranzi în domeniul Biotehnologii. 
Dintre conducătorii de doctorate cu merite deosebite amintim pe următorii: 
Prof. dr. Liviu Mărghitaş, Prof. dr. Velea Constantin, Prof. dr. Bud Ioan, Prof. dr. 
Vlaic Augustin, Prof. dr. Miclea Vasile, Prof.dr. Mureşan Gheorghe. 
 În anul 2006 activitatea editorială a fost foarte bună. Cărţile şi tratatele care au fost 
publicate în diferite domenii sunt receptate favorabil de studenţii şi de specialiştii care 
lucrează în zootehnie. 
 Problemele cu care se confruntă staţiunile de cercetare în parte au rămas aceleaşi cu cele 
semnalate în anii anteriori. 
 Propunerile pentru consolidarea Secţiei de Zootehnie - a filialei ASAS – Cluj-Napoca – ar 
fi acceptarea de noi membri în cadrul ASAS – Bucureşti. 
 
 
